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Information technology in education is an important part of the national 
economy and information society, and is also an important symbol of modern 
education. It can be applied to build a modern national education system, the 
formation of the inherent requirements of a learning society, and used to promote the 
education ideas, concepts, models, contents and methods, the overall innovation and 
profound change. 
With the deepening of reform of China's education, quality education and 
school size continues to expand, increasing tensions university teaching resources, it 
raise up a problem: how to improve the utilization of resources to deal with 
exponentially growing amount of information. This problem has become the focus of 
the management functions of common concern. Many colleges and universities to 
start and accelerate the pace of digital campus construction. Some colleges and 
universities apply different management systems to gain the efficiency of work.. But 
there are some drawbacks in different software: management mode is out of date; IT 
management model with useful function is missing; many aspects of university 
administration are not cover. 
This dissertation first discusses project development in the use of related 
technologies, from the aspect of MVC framework, SSH2 develop technical 
architecture, database. And it gives detailed intensive investigation and analysis. In 
accordance with the actual needs of the project, it describes the design and 
implementation of educational management information system, including system 
management, user management, student management, performance management and 
other modules. Followed by the application development software engineering 
specifications, it gives a J2EE object-oriented advantages, and provides a reference 
for educational management information system. 
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